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Els ninotaires dels diaris de
Tarragona exposen al Col·legi
Napi i Faro mantenen l'acudit diari a la
contra del Diari de Tarragona i el Nou Diari
—J.F.F.—
José Manuel Alvarez Crespo i Andreu Faro
Lalanne comparteixen cada dia feina i
ciutat, però no diari. Un fa el ninot al
Diari de Tarragona i l'altre al Nou Diari.
Durant el mes de setembre exposen una
selecció del seu treball al Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
José Manuel Alvarez va néixer a Sant Sebastià el
16 de març de l'any 1953. El seu pare treballava
a la Junta d'Obres del Port i el metge li va
recomanar que demanés el trasllat al port de
Tarragona, on el clima li aniria més bé per a la
salut. Quan la família va arribar a Tarragona,
José Manuel tenia 13 anys; el nas se li posava
molt vermell de seguida, quan anava a la platja, i
per això els seus amics li van començar a dir
Napi. 1 quan va començar a publicar els primers
acudits, en la revista publicitària de repartiment
gratuït Claxon, el director li va proposar que no
signés amb el seu cognom d'Alvarez, sinó amb el
sobrenom de Napi. I així va quedar.
Del Port als ninots
Després li va sortir l'ocasió de col·laborar a Les
Gralles, suplement setmanal d'humor del Diario
Español, que portava Domingo Medrano.
Va anar publicant ninots al Diario Español fins
que el suplement humorístic va fer pujar la
mosca al nas dels responsables de la Cadena de
Prensa del Movimiento, a la qual pertanyia el
diari. Van suprimir el suplement i van fer fora
tots els que hi col·laboraven.
Napi es va haver de buscar la vida. Va fer la mili
Napi ha pogut deixar el
seu treball al port, però Faro
encara ha de guanyar-se la
vida fent classes
\^upçuiera. oeiemDre ±yy¿
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a Madrid i, de la mà del seu pare, va entrar a
treballar a la Junta d'Obres del Port de
Tarragona. I s'hi va estar vint anys, fins que els
ninots li van començar a donar prou per
mantenir la família.
Quan va sortir el diari Catalunya Sud va veure la
possiblitat de tomar a la premsa diària, després
de l'escaldada experiència del Diario Español. El
van agafar i va començar a fer-hi cada dia
l'acudit. La secció es deia "L'embut". El mal és
que el Catalunya Sud va durar poc, i ell va
tornar-se a quedar sense feina. Però mentrestant
el Diario Español s'havia convertit en el Diari de
Tarragona, i el van cridar per fer-hi el ninot
diari. I hi segueix, a la contraportada, amb la
secció titulada "El humor de Napi".
De tant en tant publica algun acudit a El
Triangle i també a El Jueves, revista satírica
amb la qual va entrar en contacte d'una manera
casual: va enviar alguns acudits a un concurs que
havia convocat la revista i li van donar el premi,
una moto Derbi. Segueix fidel a la revista
Claxon, on va debutar, i també col·labora en el
butlletí municipal de Tarragona. Viu al poble dels
Palleresos.
Ha guanyat altres premis, com el "Lápiz de
plata" que donava El Corte Inglés o la paleta
Agroman de caricatura, el 1990. Ha exposat un
parell de cops a Tarragona, sota l'organització de
"la Caixa" i de l'Ajuntament. I ha publicat dos
llibres: L'embut, recull dels acudits que va
publicar a Catalunya Sud, i Embolica que fa
fort, d'Edicions El Mèdol, on ell va posar els
dibuixos i Joan Carnicer el text.
EI professor ninotaire
Andreu Faro és dotze anys més jove, és solter, i,
a més de ninotaire, és professor de
matemàtiques i química i objector de consciència
en espera de destinació. Va néixer el 18
d'octubre de 1965 a Salas de los Infantes,
Burgos. Els seus pares, mestres, es van
traslladar a Vilaseca-Salou quan ell tenia un any
i mig, i des d'aleshores no ha canviat de
residència.
Va començar com la majoria de dibuixants:
guixades a les parets, ninots a qualsevol paper,
dibuixos a la revista de l'institut, acudits a la
revista local. La publicació de Vila-seca es diu El
Pont de Fusta, i ell hi va donar a conèixer
públicament els primers acudits. Amb una colla
d'amics, a més, va participar en la creació del
grup Cul Actiu, que encara sobreviu malgrat la
dispersió inherent al pas dels anys. Un dels més
importants llegats d'aquest col·lectiu ha estat el
fanzine Sopes d'All.
El seu primer treball rendible va ser en una
agència de publicitat, on va adquirir prou
coneixements del món de l'edició perquè quan
Reus Diari es va transformar en Nou Diari el
contractessin com a expert en informàtica.
Complementàriament, se li va encarregar
l'acudit diari de la contraportada, però aviat
aquest complement es va convertir en l'activitat
principal.
Faro va deixar el Macintosh i es va passar a les
classes. Ha fet bullir l'olla com a interí a l'institut
de Formació Professional de Vila-seca, i ara
prepara oposicions per treure la plaça de
numerari. A més, continua fent cada dia el ninot
al Nou Diari, en la secció "L'acudit infernal", i
els treballs d'il·lustració i publicitat que li surten.
Ha publicat una història de Vila-seca en còmic,
a partir del guió preparat per l'historiador
Salvador Anton, i està ficat en projectes de
dibuixos animats i altres treballs de dibuixant
free lance. L'exposició del Col·legi de
Periodistes és la primera en què participa.#
Tots dos són nascuts
fora de Catalunya i viuen
des de fa molts anys prop
de Tarragona
